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Són tres dones filles del nostre 
poble. 
Tres dones treballadores, avanca- 
des al seu temps. Fortes i amb esperit 
Iluitador. 
Dues d'elles van marcar estil propi 
dins el seu ofici. 
L'una amb I'art del fil i I'agulla; I'al- 
tra, amb el de la pinta i les tisores. 
La tercera, després d'haver exercit 
diversos oficis, es va convertir en pa- 
gesa pel seu casament Un cop vídua 
i amb els fills relativament joves, es va 
haver de dedicar en cos i anima al món 
de la pagesia. 
Aquestes tres exce1,lents dones han 
tingut l'amabilitat d'explicar-nos llurs 
treballs, experiencies i anecdotes reco- 
Ilides al llarg de la seva vida. 
El seu nom es: 
Uuisa Granja Llavoré, coneguda 
com Carmeta 
Rosa Agras Fernández 
Merce Ferré Ribé 
Aquestes són les seves histories: 
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EL MOLÍ D'ALCOVER 
La nostra convilatana Lluisa Granja, 
coneguda com la Carmeta Conilles, 
és, amb 94 anys, una dona amb una 
ment clarissima. Pots fer-li qualsevol 
pregunta sobre el nostre estimat poble 
i, de segur, que ella et contestara arnb 
tota arnabilitat. 
Un cop ja la vaig fer complice 
d'aquestes pagines, i ara, per sego 
na vegada, em prenc I'atreviment de 
tornar-la a entrevistar. 
Aquest cop ella ens explicara, com 
a part implicada, sobre la feina i les 
persones que van treballar, durant uns 
anys, al molí d'Alcover, quan aquest 
encara estava en plena productivitat. 
La Carrneta guarda rnolt bons re- 
cords de les persones que treballaven 
amb ella i, intentant de no oblidar-se'n 
cap, fa un recorregut mental pel poble 
i em va anomenant totes i cadascuna 
d'elles que anaven al seu torn de 
treball: 
- De I'antic convent venien dues 
germanes anomenades les Balianes, 
la Magdalena i la Rosita; una mica 
mes avall, la Maria de I'Abalín; del 
mas de Llopis, la Maximina; davant 
seu, la Maria Massoni; de la Garriga, 
la Treseta Seals, el Josep i la Remei 
de Cateu; ja a I'avinguda de Mont-ral, 
la ~a r ia "~ i ca ló ,  Salvador de Mostatxo, 
la Maria i la Cisqueta de ca Marlé; del 
costat de I'església, I'EmÍlia de Joan 
Bo; tombant cap al raval del Carme, la 
Sisca Borrassol; tocant a I'escorxador, 
la Merce Pitarro; al carrer de la Cos- 
teta, la lrene Molinet, les germanes 
Adela i Lola de ca I'Anyerro; cap al 
carrer Nou, les dues germanes Emília 
i Teresa de ca I'Estamanyé, la Maria 
Paneró i la seva filla Carmeta, la Carme 
Muntanya, la Marieta Masaté; del 
carrer de St. Ramon la Maria Pitxell, 
la Balbina i la Merce Fuguet; entre 
St. Jaume i placa Robert, I'Agustina 
i I'Emíiia Cuca, la Pepa Conilles (que 
era la meva mare), la Rosalia Aranya; 
la Maria Serrana i la seva germana Ro- 
sita, que vivien al Forn Xic; I'Engracia 
i la Tecleta. veines del raval Anselm 
Clavé; la Llu'isa i la Gumersinda Conxa, 
que vivien al portal de St. Miquel; Pere 
de Paellet i Joan de Panxeta, que feia 
d'encarregat; la Maria i la Rosita Sa- 
let; la Marieta Teixidor, i, finalment, la 
Victoria i I'Elvira que vivien a la casilla 
dels Quints. 
- Carmeta, em diu que totes aques- 
tes persones anaven en el seu torn, 
quants en feieu doncs de torns? i, quins 
horaris tenieu? 
- N'hi havia dos, un de dia i un de 
nit. Treballavem, de les sis del matí, 
a les deu de la nit, i de les deu de la 
nit, a les sis del matí. Per ser-hi d'hora, 
marxavem cap a les cinc de la mati- 
nada i a les nou del capvespre; cense 
Ilums. ni paraigua quan plovia. Ens 
trobavem tots al portal de St. Miquel, 
si hi havia algú que es retardava. sem- 
pre I'esperavem o I'anAvem a buscar 
a casa seva. Estavem molt ben avin- 
guts i, menys al mati, perque costava 
treure'ns la son dels ulls, la joventut 
quasi sempre anavem cantant. A més, 
com que venien tres o quatre homes 
amb nosaltres, mai varem tenir cap 
ensurt, ni por. 
- Que em pot dir de la historia del 
molí d'Alcover? 
- Poca cosa, pero, de sentirho 
explicar, et diré que abans de I'aiguat 
de santa Tecla s'hi teixien Ilencols. 
Durant aquest trist esdeveniment. 
I'aigua va arribar tan amunt que va 
inundar tota la fabrica. Llavors, cons- 
truiren un edifici nou al costat de les 
antigues dependencies del vell, pero 
prengueren la precaució que quedés 
m6s amunt del nivel1 del riu i, des de 
ilavors, només van fer filats. 
- Que van fer amb I'edifici vell? 
- Doncs I'habilitaren com a ha- 
bitatge; hi construiren el pis per al 
director a més d'una gran habitació on 
dormien les muntanyanes i, fins i tot. 
una cuina on es podien coure el sopar. 
Finalment, una sala on col4ocaren els 
aspids. 
- Ja que m'ha comenqat a parlar de 
maquines, expliqui'm, quin procés de 
treball seguíeu? 
- L'home de la Marieta Teixidor era 
I'encarregat d'anar, amb carro, fins 
a I'estació a buscar el cotó, el qual 
arribava embalat tal i com es recull de 
la planta. El procés següent, un cop el 
cotó arribava al molí, era ficar-lo a unes 
maquines. anomenades metxeres, on 
comencaven a filar-lo, d'allísortia el fil 
tan doble com la circumferencia d'un 
euro. Seguidament el portaven a unes 
altres metxeres d'on sortia ja més fi. 
Per continuar refinant el fil i aconseguir- 
lo cada cop més fi, el traspassaven al 
doblador, a continuació anava al retort, 
seguidament a les contínues, I'última 
maquina emprada en aquest proces 
eren els aspids. D'allí ja sortien les 
troques fetes, i era on podies veure 
algun home fent-la anar. Ells normal- 
ment feien feines de manteniment i 
de més forqa bruta, com ara traginar 
les bales de cotó. Un cop acabat tot 
el procés del filat, ficaven les troques 
en capses, i, altre cop en carro, cap 
al descarregador de I'estació. 
- Feieu moltes capses a la setrna- 
na? 
- No t'ho sé dir exacte, ni tampoc 
quantes vegades venia el tren a la 
setmana a buscar-les. 
- El tenyíeu, el fil? 
- No, sempre va ser blanc; era per 
teixir roba per a la llar. 
- Recorda quants diners cobra- 
veu? 
- Nosaltres, la canalla, onze pesse- 
tes a la setmana. Les dones, unes tret- 
ze i els homes, crec, unes quinze. 
- Quin carní seguieu? 
-Seguíem la carretera de Montblanc 
fins arribar al Motlló, en aquest punt, 
travessavem la via del tren i agafa- 
vem un camí que duia directe al molí 
dVAlcover, el qual esta edificat damunt 
un single del riu Francolí. Riu amunt 
hi havia una resclosa d'on agafaven 
I'aigua per poder fer anar les turbines 
de la fabrica. 
- Veníeu al poble a dinar? 
- No, de cap manera. Veuras, te- 
níem mitja hora per esmorzar, i ens 
portavem I'entrepa de casa. A les 
dotze del migdia paravem i teníem 
dues hores per dinar, el qual ens el 
podtem fer allí mateix. A la tarda ..., 
no record0 si podíem berenar. Quan 
anavem de nit, ens deixaven parar a 
les dues de la matinada, per poder 
descansar i menjar alguna cosa que 
ssmpre duiem de casa. 
- Corn podíeu cuinar? 
- Per darrere del molí passa un 
barranc i també hi havia una fonte- 
ta, doncs allí hi havien fet com una 
especie de fogons i, sempre que no 
plogués, ens hi feiem el dinar. 
- Que acosturnaveu a rnenjar? 
- Ja pots comptar. Una cassoleta 
amb un sofregit, una mica de cansa- 
lada, botifarra negra o badejo, tot el 
més barat que hi havia i un grapat 
d'arrbs. No et podies entretenir mas- 
sa, les dues hores passaven volant; 
per aquesta rab, més d'un cop, ens 
portavem la carmanyola de casa arnb 
fesols o un tomacó fregit, a I'estiu 
escalivada, bé, tot el més senzill que 
puguis imaginar-te. 
- Més amunt ha parlat de les rnunta- 
nyanes, qui eren aquestes dones? 
- Vivien dbviament a la muntanya i 
d'aquí el seu nom. 
Tot i que la majoria vivien en masos 
escampats per aquestes muntanyes 
ve'ines, n'hi havia alguna de Mont-ral. 
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No sé quin era el seu punt de trobada. 
pero, baixant pel camí dels Munta- 
nyans. feien cap al molí totes alhora. 
- Quins horaris feien? 
- Els mateixos que nosaltres. Quan 
anaven de matí, baixaven el diumenge 
a la tarda i quan treballaven de nit. 
arribaven el dilluns al matí. Elles es 
quedaven a dormir tota la setmana al 
molí. Allímateix hi havia una sala amb 
Ilits i marfegues pera tal fi. 
Si les muntanyanes necessitaven 
alguna cosa del poble. hi havia una 
bona dona que els feia els encarrecs. 
Aquesta senyora. no record0 com es 
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deia. tambe treballava peral director 
de la fabrica, ja que aquest senyor vivia 
a la fabrica tot I'any. 
- Hi va treballar molts anys? 
- No t'ho sé dir amb certesa. pot- 
ser tres o quatre anys. Ho vaig haver 
de deixar per culpa de I'oli de les 
rnaquines i del borrim del cotó: se'm 
posava a la gola i agafava afonia. El 
metge va suggerir als meus pares que 
plegués. 
- Lluisa. de quins anys m'esta par- 
lant? i, quants en tenia voste? 
- Doncs devia ser I'any 1923 o 
1924. jo tenia dotze o tretze anys. 
- Era permes fer contracte laboral 
essent tan joves? 
- No tenien cap mirament en 
aquest aspecte, aix6 sí, si venia un 
inspector de trebal!, havíem de córrer 
a amagar-nos. 
- Estaveu assegurats? 
- No! ! ara! Potser algú dels grans, 
pero pocs. 
- Sembla que no van ser anys facils, 
com els recorda Lluha? 
- Tot i que com tu dius no van ser 
facils, els record0 plens d'alegria, 
tranquil.!itat i moltes rialles. 
- Vol afegir-hi alguna cosa més? 
- Crec, Soledat, queja esta tot dit. 
Dono les gracies a la Lluisa per la 
seva amabilitat i el seu temps. 
Com a cloenda d'aquest escrit, crec 
que hi escauria molt b6 el poema del 
nostre entranyable Miquel Martí i Pol: 
No estem mal sols 
No estem mai sois. Hi ha sempre 
quarantasis continues que ens vetllen 
i metxeres insignes 
de principis de segle. 
Jenim la por ficada al cos; 
sovintegen tan poc els dies festius! 
Jant treballar ens taca fa pell 
d'oli de maquines, 
de pofs de maquines, 
de ferum de maquines. 
Se'ns contagia I'epil6psia 
de les pentinadores 
i el dinamisme excessiu 
dels dobladors suissos 
i la fressa monbtona de les cardes. 
No estem mai sols. Hi ha sempre 
gairebé vint-i-tres mil pues 
i llur terrible seqüela; 
i els horaris tan rígids 
i els plusos tan despotics. 
No estem mai sols. Hi ha sempre 
la gent; pero la gent no compta. 
El que compta és I'espai que ocupen 
i el ntme sense treva. 
Jothom accepta ja que la tendresa 
perjudica el progrés. 
Estigueu-ne segurs: srapropa el dia 
que tots tindrem una anima meta1,lica. 
